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CHAPITRE II   L’ÉVOLUTION DU CO2 ATMOSPHÉRIQUE 
A LA MÉSO-ÉCHELLE 
Représentativité d’une mesure 
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Carbonates  Combustible fossile  
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Sources et Puits 




Données spatiales:  
•couv. Végétale… 
















spatiale et temporelle 
•Pollution et transport 
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4,3 µm 15 µm 
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L’évolution du CO2 atmosphérique 
à la méso – échelle  
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 Points expérimentaux (16°)
Fit linéaire: y= b*x+a
 NBL : b = 0.63 ± 0.06
  RL : b = 0.55 ± 0.04
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Fit linéaire: y = b*x+a
  a = 0.000 ± 0.001
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